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年齢（歳） 79.9±6.3 37.4±17.5 ＜0.01ａ
性別（男性） 34（97.1） 71（85.5） 0.033ｂ
喫煙率 31（88.6） 46（55.4） ＜0.01ｂ
Brinkman Index 828±681 312±480 ＜0.01ａ







　１ ６（17.1） ２（ 2.4）
　２ ２（ 5.7） １（ 1.2）
　３ ２（ 5.7） ０
　４ ５（14.3） ０
基礎肺疾患 25（71.4％） 17（20％） ＜0.01ｃ
　CPFE ５（14.3） ０
　COPD 17（48.6） ７（ 8.4）
　間質性肺炎 １（ 2.9） ３（ 3.6）
　気腫性変化 ２（ 5.7） ７（ 8.4）
術前在院期間（日） 9.4±5.2 9.2±5.2 0.849ａ
術前保存加療 ６（17.1） １（ 1.2） ＜0.01ｂ
mean ± SD，n（%），PS：performance status，CPFE：combined 
pulmonary fibrosis and emphysema，COPD：chronic obstructive 
pulmonary disease 




















































　Complete VATS 32（91.4） 82（98.8）

















時間（分） 100±56 63±76 ＜0.01ｃ
mean ± SD，n（%），VATS：video-assisted thoracic surgery 





ドレーン留置期間（日） 3.4±3.2 2.9±6.7 0.584ａ
５日以上 ７（20） ９（10.8） 0.091ｂ








在院死亡 ４（11.4） 0 ＜0.01ｃ
　誤嚥性肺炎 3 0
　CO２ナルコーシス 1 0
術後在院期間（日） 11.5±14.9 4.9±７ 0.016ａ
退院後再発 ５（14.3） 10（12） 0.365ｂ







a：t-test，b：Fisher’s exact test，c：chi-square test
TS（n=20） TSR（n=12） p value
周術期再発
　再発 2 4 0.165
　無再発 18 8
遅発性再発
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